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   The range of the university education reaches not 
only the professional knowledge and technology but 
even also basic attitudes as the adult citizen. We execute 
the program for the basic capability for health care 
professional and are trying a new teaching method. 
Especially, the first year program is important to achieve 
the active learning and to promote teacher-student 
communications.
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